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        1.1 The burden of pneumonia
Pneumonia is the greatest cause worldwide of childhood 
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        1.2 Clinical gaps









in our understanding and management of pneumonia 
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understanding the true burden of disease, including 
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lung growth is most rapid, that the developing lungs are 
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occurring out of phase compared with those born at full 
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